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Decreto de 1 de julio de 1968 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada don José María García Lan
deira.—Página 1.911.
Decreto de 1 de julio de 1968 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don Jesús López Cancio.—Página 1.911.
Decreto de 1 de julio de 1968 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don Pedro Escalante y Huidobro.—Página 1.911.
Decreto de 1 de julio de 1968 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don Máximo Fernández Regatillo.—Página 1.911.
Decreto de 1 de julio de 1968 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don Ciríaco Pérez Bustamante.—Página 1.911.
Decreto de 1 de julio de 1968 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,




O. M. 2.970/68 por la que se aprueba la publicación S. 18
de 1968, Estructura de la Intendencia General.—Pági
na 1.912.
-Cruz. del Mérito Naval.
O. M. 2.971/68 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno se indica, al personal que se relaciona.—Pági
na 1.912.
O. M. 2.972/68 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno 5e expresa al personal que se reseña.—Página 1.912.
O. M. 2.973/68 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Coro
nel Auditor don Justo Carrero Ramos.----Página 1.912.
O. M,. 2.974/68 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Alfé
rez-Alumno Farmacéutico don Alberto Herreros de Te
jada y López Coterilla.—Página 1.912.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
O. M. 2.975/68 por la que se declara de utilidad para laMarina la obra «Manual del Piloto Deportivo y de Turismo», de la que es autor don Mariano Figuero Calvo.Páginas 1.912 y 1.913.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complementa de sueldo por Dedicación Especial.—Altas
y bajas.
O. M. 2.976/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial a los Oficiales de Intendencia que se citan; asi
mismo cesarán en dicho percibo el Jefe y Oficial que
se mencionan.—Página 1.913.
Complementos de sueldo de funcionarios civiles.
o. M. 2.977/68 (D) por la que se confirma en el derecho
al percibo de los complementos de sueldo al personal






O. M. 2.978/68 (D) por la que se nombra Segundo
rnandante del buque-escuela «Juan Sebastián de
cano» al Capitán de Corbeta don Agustín Guimerá
raza.—iPágina 1.914.
O. M. 2.979/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta
don Julio Recio Campos.—Página '1.914.
Retiros.
O. M. 2.980/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Teniente Coronel de Inter





Licencias para contraer matrimonio.
O. M'. 2.981.168 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Fragata-Alumno don
Vicente Rubio Pérez.—Página 1.914.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.982/68 (D) por la que se promueve al 'empleo
de Condestable Mayor de segunda al Subteniente don
Gonzalo García Otero y al de Brigada, al Sargentoprimero don Mariano Fajardo Molina.—Página 1.915.
O. M. 2.983/68 (D) por la que se promueve al empleode Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca alSubteniente don Francisco Barreiro Torrado y al deBrigada, al Sargento primero don Antonio Pérez Con
treras.—Página 1.915.
Destinos.
O. M. 2.984/68 (D) por la que se dispone pasen a prestarsus servicios en los destinos que se indican los Suboficiales que se relacionan.—Página 1.915.
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O. M. 2.985/68 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en el destructor antisubmarino ,«Roger de
Laura» los Suboficiales que se reseñan.-Página 1.915.
O. M. 2.986/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican el Brigada y Sargento Radio
telegrafistas que se citan.-Página 1.915.
O. M. 2.987/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Inspección General y Servicio de
Máquinas de este Ministerio el Escribiente Mayor de
primera don Héctor César Rodríguez.-Página 1.916.
Ayudantes Instructores.
o. M. 2.988/68 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del C. I. B. al Sargento Contramaestre don
Félix Gómez Górnez.-Página 1.916.
Retiros.
O. M. 2.989168 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Conserje primero de este Mi
nisterio don Emilio Requena Onsurbe.-Página 1.916.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 2.990/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero de esta profe
sión Manuel Leira Fernández.-Página 1.916.
Continuación en el servicio.
O. M. 2.991/68 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se relaciona.
Página 1.916.
Licencias ecilatoriales.
O. M. 2.992168 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Escri
biente Manuel Gómez Serantes.-Página 1.917.




O. M. 2.993/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «licenciado» el Teniente de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina don Fernando
Gabriel Serrano Monteavaro.-Página 1.917.
O. M. 2.994/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «licenciado» el Teniente de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina don Joaquín
Jaime Trillo y Armony.-Página 1.917.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIM 'LADOS
Destinos.
O. M. 2.995/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal de Infantería de
Marina que se menciona.-Página 1.917.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.996/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.-Páginas 1.917 y 1.918.
Retiros.
O. M. 2.997/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento primero Músico de
segunda clase de la Armada don Gabriel Pereiro Cores.
Página 1.918.
TROPA
Bajcs. en el servicio activo.
O. M. 2.993/68 (D) por la que se dispone sea baja en el
servicio activo el personal de Infantería de Miarina que
se reseña.-Página 1.918.
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos al personal de clases de Marinería y Tropa.
O. M. 2.999/68 (D) por la que se conceden los sueldos
que por su categoría y arios de servicios efectivos les
corresponde al personal que se cita.-Páginas 1.918
y 1.919.
O. M. 3.000168 (D) por la que se concede el derecho al
percibo que se indica al Tambor de Plaza Alfonso Mo
lina Tomás.-Página 1.919.
Premios de permanencia al prrsonal de clases
de Marinería y Tropa.
O. M. 3.001/68 (D) por la que se concede el derecho al
percibo de dichos premios al Músico de tercera clase
de la Armada (Cabo primero) Rufino Gómez García.-
Págna 1.919.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Reglamento de Adjudicación y Uso de Viviendas
en Arrendamiento.
O. M. 3.002/68 por la que se dispone quede redactado
como se indica el artículo 72 del Reglamento de adju
dicación y uso de las viviendas en arrendamiento.-Pá
ginas 1.919 y 1.920.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Demarcación territorial de los Juzgados Marítimos
Permanentes.
o. M. 3.003/68 por la que se modifican los puntos tercero
y cuarto de la Orden Ministerial número 1.688/64
(D. O. núm. 85).-iPágina 1.920.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.004/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Alcalde y Delegado Gubernativo de Melilla don Fran
cisco Mir Berlanga.-Página 1.920.
O. M. 3.005168 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal del Ejército de Tie
rra que se relaciona.-Página 1.920.
O. M. 3.006/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Pas
cual .Pery Paredes.-Página 1.920.
O. M. 3.007/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Subdelegado Provincial del Instituto Social de la
Marina en Melilla don Pablo Martínez Cid.-Pági
nas 1.920 y 1.921.
O. M. 3.008/68 (D) por la que se concede La Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al personal que se relaciona.-Página 1.921.
O. M). 3.009/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se indica, al personal de la Armada que se
cita.-Página 1.921.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 3.010/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, con cinta negra, al Teniente
de Navío don Luis Cebreiro Rivera.-Página 1.921.
O. M. 3.011/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Práctico de Costa de la
Armada don Antonio Arocha Sanjuán.-Página 1.921.
O. M. 3.012/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Cabo primero Mecánico
Domingo Jarillo del Monte.-Página 1.921.
Distintivos.
O. M. 3.013/68 (D) por la que se concede autorización
para usar sobre el uniforme distintivos de la Guardia
Marítima de la Guinea Ecuatorial al personal de la Ar
mada tiue se relaciona.-Página 1.921.
Provisión de destinos.-Páginas 1.922 a 1.924.
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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO de 1 de julio de 1968 por el que se concede la Gran Cruz delMérito Naval, con distintivo
blanco, al General de Brigada don José María García Landeira.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada don José María Gar
cía Landeira,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a uno de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 1 de julio de 1968 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, a don Jesús López Cancio.
En consideración a las Circunstancias que concurren en don Jesús López Cancio,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a uno de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO de 1 de julio de 1968 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, a don Pedro Escalante y Huidobro.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Pedro Escalante y Huidobro,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a uno de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO de 1 de julio de 1968 por el que se concede laGran Cruz delMérito Naval, con distintivo
blanco, a don Máximo Fernández Regatillo.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Máximo Fernández Regatillo,Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a uno de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO de 1 de julio de 1968 por el que se concede la Gran Cruz delMérito Naval, con distin' tivoblanco, a don Ciríaco Pérez Bustamante.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Ciríaco Pérez Bustamante.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid, a uno de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOPEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO de 1 de julio de 1968 por el que se concede laGran Cruz delMérito Naval, con distintivoblanco, a don Fernando María Pereda Aparicio.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Fernando María Pereda Aparicio.Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a uno de julio demil novecientos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOPEDRO NIETO ANTUNEZ
DIARIO OPICIAL L mivrinutio DE MARINA Página 1.911.




Orden Ministerial núm. 2.970/68. Se aprueba
la publicación S. 18 de 1968 —Estructura de la In
tendencia General—, que entrará en vigor a partirde la publicación de la presente Orden.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.971/68.—A propuesta
del Vicealmirante Presidente de COSENA, y en
atención a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, con motivo de la celebra
ción de la Semana Naval en Santander, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Don Fernando Barreda Ferrer de la Vega.—De
tercera clase.
Don José Luis Herrero Tejedor. — De tercera
clase.
Don Alfonso Manso de las Moras.—De tercera
clase.
Don Pedro Pérez del Molino Pambo.—De tercera
clase.
Don Francisco J. de Celis Moreno.—De segunda
clase.
Reverendo Padre D. Joaquín González Echegaray.
De segunda clase.
Don Rafael González Echegaray. De segunda
clase.
Don Ramón López-Dóriga Pérez. De segunda
clase.
Don Ramón Martínez Casanueva. De segunda
clase.
Don Julio Picatoste Patifio.—De segunda clase.
Don Vicente Oraa Rodríguez.—De segunda clase.
Don Ramón Ruiz de Somavía y Ros.—De segun
da clase.
Don José Simón Cabarga.—De segunda clase.
Don Antonio Zaiga Alonso.—De segunda clase.
Don Felipe Ruimonte Peláez.—De primera clase.
Madrid, 1 de julio de 1968.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.972/68.—A propuesta
del Vicealmirante Presidente de COSENA, y en
atención a los méritos contraídos por el personal que
Página 1.912.
a continuación se relaciona, con motivo de la celebra
ción de la Set-llalla Naval en Santander, ven° en
concederle la Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco, de la clase que para cada unoa de ellos se
expresa :
Coronel de Infantería D. Luis del Barrio Gerner.—
De tercera clase.
Comandante de Infantería D. Alfonso Díez Saiz.—
De segunda clase.
Comandante de Infantería D. Pedro Peña Suárez
de Rojas.—De segunda clase.
Comandante del Ejército del Aire (S.T.) don Luis
Abajo Grijalbo.—De segunda clase.
Comandante del Ejército del Aire (S.V.) don JoséSantos Peralba Giráidez.—De segunda clase.
Comandante del Ejército del Aire (S.V.) don JoséRamón Roig Porras.—De segunda clase.
Capitán de Ingenieros D. Feliciano Calzada Pérez.
De primera clase.




Orden Ministerial núm. 2.973/68.—En atención
a los brillantes resultados obtenidos por el Teniente
Coronel Auditor don Justo Carrero Ramos durante
su licenciatura en Ciencias Políticas, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo. blanco.




Orden Ministerial núm. 2.974/68.—En atención
a los brillantes resultados obtenidos por el Alférez
Alumno Farmacéutico don Alberto Herreros de Te
jada y López Coterilla durante su licenciatura en
Farmacia, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 2.975/68.—Vista la ins
tancia presentada por don Mariano Figuero Calvo,
autor de la obra Manual del Piloto Deportivo y de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTF_RIO DE MARINA
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Turismo, he resuelto declarar a ésta de utilidad para
la Marina.








Complemento de sueldo por Dedicación Especial.—
Altas y bajas.
Orden Ministerial núm. 2.976/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial —Factor al
personal que a continuación se relaciona, a partir del
(lía 1 de junio actual, por prestar sus servicios en el
Servicio de Suministros Diversos.
Factor 0,6.
Capitán de Intendencia D. José Luis Espósito
Bueno.—Auxiliar y Habilitado de la Delegación Lo
cal de San Fernando.
Capitán de Intendencia D. Manuel G. Touza Lo
renzo.—Habilitado de la Delegación Local de El
Ferrol del Caudillo.
Cesarán en el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial, concedidos por las
Ordenes Ministeriales números 2.699/68 y 2.700/68,
de fecha 10 de los corrientes (D. O. núm. 138), el
personal que a continuación se relaciona, a partir
del día 31 de mayo último, fecha en que cesaron
en sus respectivos cargos.
Factor 0,6.
Comandante de Intendencia D. Ramón Sánchez
Ferragut.
.Capitán de Intendencia D. Carlos Avancini García.
Los complementos concedidos por la presente dis
posición se abonarán con cargo a los Fondos del
Servicio.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.





Complenzentos de sueldo de funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 2.977/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este Ministerio, se confirma en el derecho al
percibo de los complementos que se indican al si
guiente personal de funcionarios civiles :
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Especial Responsabilidad.—Grupo C.
Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Maestro de Arsenales D. Fernando García Dopi
co, destinado en el Servicio Técnico de Armas.
Maestro de Arsenales D. José Dopico Pita, desti
nado en el Servicio Técnico de Armas.
Oficial de Arsenales D. José Alfredo Seijo López,
destinado en el Servicio Técnico de Armas.
Oficial de Arsenales D. Antonio Martínez Casal,
destinado en el Servicio Técnico de Armas.
Oficial de Arsenales D. Constantino Díaz Rodrí
guez, destinado en el Servicio Técnico de Armas.
Oficial de Arsenales D. Ramiro Pérez Castro, des
tinado en el Servicio Técnico de Armas.
Oficial de Arsenales D. Eulogio Sixto Gómez, des
tinado en el Servicio Técnico de Armas.
Encargado de la Tercera Sección de la Maestran
za, a extinguir, D. Manuel Anca Pereira, destinado
en el Servicio General de Movimiento del Arenal.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
- Prolongación de Jornada.
Administrativo D. José Márquez Ruiz, destinado
en la Ayudantía Militar de Marina de Rota.—Fac
tor 1,0.
Administrativo D. Juan Lara Izquierdo, destinado




Complemento de Especial Responsabilidad.—Grupo C.
Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Maestro de Arsenales D. José Albarracín Llopis,
destinado en el S. T. de Casco y Máquinas e Insta
laciones Navales en Tierra.
Oficial de Arsenales D. Enrique Sánchez More
no, destinado en el S. T. de Casco y Máquinas e Ins
talaciones Navales en Tierra.
Oficial de Arsenales D. Pedro Fernández García,
destinado en el S. T. de Casco y Máquinas e Insta
laciones Navales en Tierra.
Oficial de Arsenales D. Alvaro López Mateo, des
tinado en el S. T. de Casco y Máquinas e Instala
ciones Navales en Tierra.
Oficial de Arsenales D. Bartolomé Moreno Martí
nez, destinado en el S. T. de 'Casco y Máquinas e Ins
talaciones Navales en Tierra.
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Oficial de Arsenales D. Vicente García Martínez,
destinado en el S. T. de Casco y Máquinas e Insta
laciones Navales en Tierra.
Oficial de Arsenales D. Antonio Fernández Rex,
destinado en el S. T. de Casco y Máquinas e Insta
laciones Navales en Tierra.
Oficial de Arsenales D. José Puche Martínez, des
tinado en el S. T. de Casco y Máquinas e Instalacio
nes Navales en Tierra.
Oficial de Arsenales D. Sebastián Gómez Cases,
destinado en la Estación Naval de La Algameca.
Oficial de Arsenales D. Francisco Díaz Aparicio,destinado en la Estación Naval de La Algameca.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Complemento de Especial Responsabilidad.—Grupo C.
Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Maestro de Arsenales D. Juan José Martínez Páez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 6.
JURISDICCION 'CENTRAL
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de Jornada.
Administrativo D. Joaquín de Quinto Díez, desti
nado en el Estado Mayor de la Armada.—Factor 1,0.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.
. Plena Dedicación sin horario fijo.
Administrativo D. José Pedro Braña Arance, des
tinado en la Dirección de Construcciones Navales Mi-.
litares.—Factor 1,5.
Administrativo D. Miguel Morales Esparza, des
tinado en la Dirección de Construcciones Navales
Militares.—Factor 1,5.
Administrativo D. José Martínez Díez, destinado
en la Dirección de Construcciones Navales Militares.
Factor 1,5.
Encargado de la Tercera Sección de la Maestran
za, a extinguir, D. José Causo Geada, destinado en
la Dirección de Construcciones Navales Militares.—
Factor 1,5.
Estos complementos surtirán efectos administra
tivos a partir del 1 de abril de 1968.








Orden Ministerial núm. 2.978/68 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del buque-escuela Juan Se
bastián de Elechno al Capitán de Corbeta (G) (Ay)
(AS) don Agustín Guimerá Peraza, que cesará en el
Estado Mayor del Mando Anfibio una vez sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.979/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (H) (G) don Julio
Recio Campos cese en su actual destino y pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 2.980/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intervención D. An
tonio Vázquez de Parga y Valenzuela pase a la si
tuación de "retirado" el día 13, de enero de 1969, por
cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria para
ello, y por serle de aplicación lo dispuesto por la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292) se le
concede el empleo de Coronel honorífico del Cuerpo
de Intervención de la Armada, quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de justicia Militar.




Licencias para. contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.981/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Amalia Bolívar Pifieiro al
Alférez de Fragata-Alumno D. Vicente Rubio Pé
rez, supeditada esta autorización a la obtención del
nombramiento de Alférez de Navío.
Madrid, 26 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados. Sargento primero Condesiable D. Antonio Victoria
Sánchez.—A las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de 'Cartagena.—Forzoso.
Sargento primero Condestable D. Demetrio Casa
do Medell.—Servicio Técnico de Armas de la Base
Naval de Canarias.—Voluntario.—(1).
Sargento Condestable D. Francisco de Paula Haro
Osuna.—Remolcador R. A.-2.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Torpedista D. Abdón Murcia Ji
ménez. — jefatura de Armamentos del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena. — Volunta
rio.—(1).
Sargento primero Torpedista D. Custodio Marco
te Lago.—Minador Neptuno.—Voluntario.—(1).
Subteniente Electricista D. Arturo González Dávi
la.—Corbeta Villa de Bilba,o.—Forzoso.
Sargento Mecánico D. Fernando Montero Monte
ro.—Crucero Canarias.—Voluntario.—(1).
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.982/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Condestable
Mayor de primera D. Francisco Rego Juncal, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se promueve al em
pleo de Condestable Mayor de segunda al Subtenien
te Condestable D. Gonzalo García Otero, y al de Bri
gada Condestable, al Sargento primero D. Mariano
Fajardo Molina, ambos con antigüedad de 21 de ju
nio de 1968 y efectos administrativos de 1 de julio
próximo, quedando escalafonados a continuación del
último de sus respectivos nuevos empleos.




Orden Ministerial núm. 2.983/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Celador Ma
yor de primera de Puerto y Pesca D. Félix Pou Vi
lella, de conformidad Con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo propues
to por el Departamento de Personal, se promueve
al empleo de Celador Mayor de segunda de Puerto y
Pesca al Subteniente D. Francisco Barreiro Torra
do, y al de Brigada Celador de Puerto y Pesca, al
Sargento primero D. Antonio Pérez Contreras, am
bos con antigüedad de 20 de junio de 1968 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados, por este orden, a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.





Orden Ministerial núm. 2.984/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en los que al frente de cada uno se
indican :
Subteniente Condestable D. Antonio Regueiro
Allegue.—Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena. — Volunta
rio.—(1).
Brigada Condestable D. José L. López Cohucelo.
Destructor Lepanto.—Voluntario.—(1).
Brigada Condestable D. Jesús Navarro López.
Fragata rápida Temerario.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Condestable D. José Vidal Ni
colás.—Destructor •lknitrante Ferrá;tdiz.—Volunta
rio.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el punto II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.985/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en el destruc
tor. antisubmarino Roger de Laura:
Sargento Condestable D. Máximo Ayala Villanueva.
Brigada Radiotelegrafista D. José Campillo Mu
nuera.
Subteniente Escribiente D. Vicente Moreno Pérez.
Sargento Radarista D. José M. Espinosa Gallardo.
Madrid, 21 de junio de /1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.986/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Radiotelegrafista D. Carlos García Mo
rán.—Destructor Alcalá Galiano.—(1).
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Ramos
López.—Destructor Lepanto.
(1) Se incorporará al finalizar el curso que se
halla efectuando en los Estados Unidos.
Madrid, 21 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.987/68 (D). Se dis
pone que el Escribiente Mayor de primera D. HéctorCésar Domínguez cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios en la Inspección General y Servicio de Máquinas de este Ministerio, con carácter
forzoso.
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Orden Ministerial núm. 2.988/68 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudante Instructor del C. I. B. al
Sargento Contramaestre D. Félix Gómez Gómez, a
partir del día 20 de diciembre de 1967, en relevo del
Sargento Contramaestre D. José L. Campaña Torrado.





Orden Ministerial núm. 2.989/68 (D). Por
cumplir en 31 de julio próximo la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Conserje primero de este
Ministerio D. Emilio Requena Onsurre pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.







Orden Ministerial núm. 2.990/68 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero de esta profesión Manuel Leira Fer
nández, que reúne las condiciones que fija el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
Rio OFICIAL núm. 287), confiriéndole la antigüedad
de 3 de abril de 1968 y efectos económicos a partir de
la revista 'siguiente.




Orden Ministerial núm. 2.991/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre de
196• (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial núme
ro 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la Leyanteriormente citada, al siguiente personal de Mari
nería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José M. Olías Roldán.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Antonio Valerio García.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Juan Camacho Martínez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Ramón Rey Leira. - En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
José Aragón Feijoo.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
Lucio Leo Alvarez.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Leoncio Pecho Moche.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Avelino Lence Sánchez.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Luis Ameijeiras Díaz.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Antonio García Vergara.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1%8.
Carlos R. Saavedra Taboada.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Sanitario.
Isidro Sánchez Bueno.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
José Cobas Pita.-En cuarto reenganche, por tres
arios, a partir del 1 de qnero de 1968.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Gonzalo Lomba Sánchez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Sonarista.
Jesús Pascual Viartola Zárate.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Madrid, 26 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.992/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista (V)
Escribiente Manuel Gómez Serantes en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para El Ferro' del Caudillo (La Co
ruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.





DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Licencialmentos.
Orden Ministerial núm. 2.993/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.0 de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio de 1962
(D. a núm. 170), pasa a la situación de "licenciado"
el Teniente de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina D. Fernando Gabriel Serrano Mon
teavaro, perteneciente al Distrito Marítimo de Riba
deo, con efectos a partir de la fecha de la presente
Orden Ministerial.




Orden Ministerial núm. 2.994/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2'.0 de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio de 1%2
(D. O. núm. 170), pasa a la situación de "licenciado"
el Teniente de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina D. Joaquín Jaime Trillo y Ilar
mony, perteneciente al Distrito Marítimo de Barce
lona, con efectos a partir de la fecha de la presente
Orden Ministerial.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.995/68 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que se
relaciona a continuación cese en su actual destino y
pase al que al frente de cada uno se indica :
Mayor de segunda (Alférez) D. José A. Dasilya
Bravo.—Al Tercio de Levante.—Forzoso.
Brigada D. Juan PañeroJiménez.—A la Agrupa
ción Independiente de Canarias.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e), número V, punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59, de fecha 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.996/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se indican, con las antigüedades y efectos
económicos que se citan, al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados que a continuación se re
laciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1%8.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Félix de Pedraza Carrión.—Antigüedad
de 27 de enero de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1968.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. José Sifres Palomares.—Antigüedad de
16 de febrero de 1968.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Fernando Prat Campos.—Antigüedad
de 26 de febrero de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 19'68.
Sargento primero de Infantería de Marina doh
Luis F. Carrascosa Vergara.—Antigüedad de 7 de
julio de 1963.—(1).
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Ricardo Rodríguez López.—Antigüe
dad de 8 de marzo de 1968.
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Cruz en su primera y segunda categorías, pensionada
con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de marzo
de 1968.
Sargento de Banda D. Eladio Soto Gil.—Antigüedad de 7 de febrero de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1968.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
.a Sargento) D. T C. Palacios Palacios.—Antigüedad de 23 de marzo de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1968.
Subteniente Músico de primera clase de la Arma
da D. Jaime Montes Sánchez.—Antigüedad de 28 de
abril de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1968.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Be
rrocal Balanza.—Antigüedad de 7 de mayo de 1968
(1) Pérdida a efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).





Orden Ministerial núm. 2.997/68 (D). Por
cumplir en 15 de diciembre de 1968 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Sargento prime
ro Músico de segunda clase de la Armada D. Gabriel
Pereiro Cores pase a la situación de "retirado" en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le seriale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.





Bajas en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 2.998/68 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona sea baja en el servicio ac
tivo en las fechas y por las causas que se indican :
Por aplicación de la norma 81 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237).
Cabo Especialista Víctor Rodríguez García.—En
3 de abril de 1968.
Cabo Especialista Rafael Velasco Tosina. En
5 de abril de 1968.
Cabo Especialista José M. Reillo Morales. — En
5 de abril de 1968.
Cabo Especialista Carlos Blasco Valls.—En 5 de
abril de 1968.
Tambor Sebastián García Carbal.----En 24 de abril
de 1968.
Músico Educando Ramón Ruiz Belmar.—En 9 de
abril de 1968.
Corneta de Plaza Francisco Martínez Sánchez.—
En 13 de enero de 1968.
Corneta de Plaza Francisco J. Mínguez Clemente.
En 19 de marzo de 1968.
'Corneta Ramiro Rodríguez Fernández.—En 6 de
abril de 1968.
Corneta José María López Franco. En 24 de
abril de 1968.






Sueldos al personal de clases de Marinería Tropa.
Orden Ministerial núm. 2.999/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, y con los dictámenes de
la Dirección Económico-Legal y de la Intervención
General, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
que por su categoría y arios de servicios efectivos
les corresponde a partir de las fechas que se expresan.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Fecha en que debe
comenzar el aborho
Cabo Especialista Infantería Marina .
Cabo Especialista Infantería Marina .
Cabo Especialista Infantería Marina .
Antonio Ravela Rapela
Juan J. Pérez Argibay
Rafael Fernández Vallez
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• •














Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transtcria primera
del Decreto
número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), y se mantendrán
estas cuantías vigentes hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley número 15/67,
de 27 de noviembre
de 1967 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 3.000/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
Dirección Económico-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al Tambor de Plaza
Alfonso Molina Tomás el derecho al percibo de 800
pesetas mensuales en concepto de tres años de ser
vicios efectivos a partir de 1 de septiembre de 1968.
Este sueldo se reclamará con los porcentajes que
establece la disposición transitoria primera del De
creto número 329/67, y se mantendrán estas cuan
tías vigenies hasta el 31 de diciembre de 1968, en
cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15,
de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).




Premios de permanencia al personal de clases de Ma
rinería 1, Tropa.
Orden Ministerial núm. 3.001/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
,Dirección Económico-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo. a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al Músico de tercera
de la Armada (Cabo primero) Rufino Gómez Gar
cía el derecho al percibo de cinco premios de per
manencia en la cuantía mensual de 400 pesetas casa
uno a partir de 1 de agosto de 1968.
Estos premios de permanencia se reclamarán con
los porcentajes que establece la disposición transi
toria primera del Decreto número 329/67, y se man
tendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de di
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido
en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre
de 1967 (D. O. núm. 274).





PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Reglamento de Adjudicación y Uso de vivienda,s enarrendamiento.
Orden Ministerial núm. 3.002/68. El artícu
lo 72 del Reglamento de Adjudicación y Uso de vi
viendas en arrendamiento para el personal de la Ar
mada en activo, aprobado por Orden Ministerial nú
mero 86/61, de fecha 1 de enero, tiene previsto que
corresponde al Consejo Directivo del Patronato la
aplicación de las medidas establecidas en el mismo
Reglamento sobre el incumplimiento de sus normas.
El texto del Reglamento contiene muy pocas pre
visiones sancionatorias, contándose únicamente en
tre ellas las de los artículos 18, 54 y 57, pero no se
determina concretamente qué sanciones podrá esta
blecer o proponer el Consejo Directivo en otros ca
sos de manifiesto incumplimiento de las normas re
glamentarias, en perjuicio de la eficacia del servicio
y los derechos de los otros benefic:arios.
Por las razones expuestas parece adecuado dar
nueva redacción al citado artículo 72, para que en
forma más amplia se atribuya al Consejo Directivo
la facultad de imponer sanciones en aquellos casos
en que el Reglamento impone una obligación y no
determina la sanción que pueda llevar aparejada su
incumplimiento.
En su virtud, vengo en disponer :
El artículo 72 del Reglamento de Adjudicación y
Uso de las viviendas en arrendamiento para el per
sonal de la Armada en activo, aprobado por Orden
Ministerial número 86/61, de fecha 1 de enero (DIA
RIO OFICIAL núm. 7), queidaTá redactado en la forma
siguiente :
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"Corresponde al Consejo Directivo del Patronato
la adaptación de los preceptos contenidos en este
Reglamento, a los casos no previstos en el mismo,sobre la materia de su contenido, pudiendo formular
al Ministro las propuestas que estime indispensables
a tal fin.
Asimismo, corresponde al Consejo Directivo la
imposición de sanciones en caso de infracción a las
disposlciones reglamentarias, que podrán consistir,
de no tener prevista otra concreta en el Reglamento,
en la privación temporal del derecho a figurar enlas listas de aspirantes o pérdida de puestos en lasmismas. En los casos en que por su gravedad se considere preciso, y previa audiencia al interesado, podrá elevar al Ministro propuesta de privación definitiva y permanente de los beneficios concedidos en
este Reglamento."





Demarcación territorial de los Juzgados Marítimos
Permanentes.
Orden Ministerial núm. 3.003/68.—Por Orden
Ministerial número 1.688/64 (D. O. núm. 85), sedeterminaron las jurisdicciones de los Juzgados Ma
rítimos Permanentes.
La experiencia adquirida desde entonces aconsejan
modificar las jurisdicciones de los juzgados Marí
timos Permanentes de Málaga y Cádiz.
En su virtud, a propuesta del Tribunal Marítimo
Central, y de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
Se modifican los puntos 3.° v 4.° de la Orden Mi
nisterial número 1.688/64 (D. O. núm. 85), que que
darán redactados en la forma siguiente :
3•0 El Juzgado -Marítimo Permanente de Mála
ga —Juzgado número 3— radicará en la Comandan
cia de Marina de esta ciudad, abarcando la Jurisdic
ción del Sector Naval de Málaga y la de la Provin
cia _Marítima de Melilla.
4•0 El Juzgado Marítimo Permanente del De
partamento Marítimo de Cádiz —Juzgado núme
ro 4— radicará en la Comandancia de Marina de
Cádiz, para el exclusivo despacho de sus asuntos
propios, abarcando la Jurisdicción del Departamento,
excepto el Sector Naval de Málaga y Provincia Ma
rítima de Melilla.





Cruz. del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.004/68 (D).—A pro
puesta (lel Almirante Capitán General (lel Departa
Páginá' 1.920.
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el Alcalde y Dele
gado Gubernativo de Melilla, D. Francisco Mir Ber
langa, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.005/68 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la jurisdicción Central,
de . conformidad con lo informa-do por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal del Ejército de Tierra que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa :
Coronel de Infantería D. Enrique Arias Bayón.—
De tercera clase.
Teniente Coronel de Caballería D. José M.° Solano
Echevarría.—De segunda clase.
Comandante de Artillería D. José Luis Guinea
Díez.—De segunda clase.
Teniente de Artillería D. Ricardo Herrero García.
De segunda clase.
Capitán de Infantería D. Francisco Freire Rodrí
guez.—De segunda clase.
Cabo de Infantería Angel Corral González.—Cruz
de Plata del Mérito Naval, blanca.
Cabo de Infantería José Téllez Guzmán.—Cruz de
Plata del Mérito Naval, blanca.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3,006/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos D. Pascual .Pery Pa
redes durante la construcción del edificio de la Ayu
dantía Mayor de Gandía, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.007/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el Subdelegado Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina en Melilla,
(Ion Pablo Martínez Cid, vengo en concederle la Cruz
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del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.008/68 (D). En
atención a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase
tivo blanco :
Don Mariano Puig Planas.
Don Ricardo Sans Roig.
Don José María Masó Vázquez.
Don José María Surnpsi Castells.




Orden Ministerial núm. 3.009/68* (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
•o de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo. informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanca, de la clase que
para cada uno se expresa, por su permanencia de
dos arios en la Región Ecuatorial Española, con arre
glo a lo que dispone el artículo 1.°, apartado a) del
Decreto de 31 de enero de 1945:
Subteniente Mecánico D. José Blanco Martínez.—
De primera clase, sin pensión.
Sargento primero de Infantería de Marina D. San
tiago Rodríguez Alonso.—De primera clase, sin pen
sión.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José María
Ameyugo Alguera.—De primera clase, sin pensión.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.010/68 (D). Con
arreglo. a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder al Teniente de Navío D. Luis Cebreiro Rive
ra la Medalla de Sufrimientos por la Patria, con
cinta negra, a título honorífico y sin pensión, como
huérfano del Teniente de Navío U. Manuel Cebreiro
Blanco, que dió su vida por España en acción de
guerra en 15 de agosto de 1936.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmes. Sres. ...
NIETO'
Chiden Ministerial núm. 3.011/68 (D). Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59), de dicho Ministerio, y
Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto• el
expediente incoado al efecto, de conformidad con, la
Junta de Recompensas, vengo en conceder la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Práctico de Costa
de la Armada D. Antonio Arocha Sanjuán, como
herido en acto del servicio, con calificación de me
nos grave y con cuarenta y seis días de curación.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Práctico de Costa du
rante los quince primeros días de curación, la asig
nación dé residencia eventual durante los restantes
días del período de cura, más el 5 por 100, por una
sola vez, del sueldo anual que correspondía a dicho
empleo en 31 de diciembre de 1966, de conformidad
con la disposición transitoria séptima de la Ley nú
mero 113/66, de 28 de diciembre (D. O. núm. 298).
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.012/68 (D). Can
arreglo a lo que determinan el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Recompensas, vengo en conceder al Cabo
primero Mecánico Domingo Jarillo del Monte la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido en
acto del servicio, con calificación de menos grave
y con setenta y siete días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias durante
el período de cura. más 200 pesetas por una sola vez.




Orden Ministerial núm. 3.013/68 (D). Como
resultado del expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, vengo en conceder al personal que a conti
nuación se relaciona autorización para usar sobre el
uniforme distintivo de la Guardia Marítima de la
Guinea Ecuatorial, concedidos por la Presidencia del
Gobierno :
Capitán de Corbeta D. Manuel Colorado Guitián.
Distintivo y adición de dos barras verdes.
Teniente de Navío D. Ramón Bravo Nuche.—Dis
tintivo.
Teniente de Navío D. Juan Manuel Rivera Urru
ti.—Distintivo.
Brigada Contramaestre D. Juan José Salas Gon
zález.—Distintivo.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
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